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Educación y ciudad 
En la práctica de los Derechos Humanos 
se la 
• Diego Romero. Equlp:l de comuntcacJoncs, AlianZa 
La Allanza1 • de la cuaJ 
hace paneel IDEP. VISitó 
el ObservatoriO LOcal de 
Derechos Humanos de Usm& 
para hablar de su trabajO, sus 
mouvactones y de o6mo han 
logrado pasar a la aproptadón 
de los Derechos HUmanos 
por pane de la comunidad px 
medio de la práctica. 
Por una de (;¡s puertas ve«::es de sede Observatorio Local de De· teChos Humanos de Usru, ubicada 
en el barrio Almirante Padilla, al suroriente 
de Bogotá, asoma Victoria Torres, 
cabello C01tO y sonrisa. Ella y ocros 
tíderes de la zona crNtOn esta organización 
social en 2003, para unificar esfuerzos de 
apoyo al trabajo de la comunidad. 
En una pequeña sala nos reuni11os con el 
abogado Leovigildo Latorre y la trabajadora 
social Marcela Serrador, que aunque no vi-
ven en la l ocalidad, durante gran parte de 
la semana trabajan en consultorio jurídi-
co, investigando sobre el derecho al trabajo 
y la situación de los derechos de los niños 
desplazados - cOJ'IIo pane del diagnóstico de 
los Derechos Humanos en la o 
en los talleres de fom ación en &os colegios 
de la zona, donde los del barrio 
conocen eJ terna, no desde el discurso, sino 
desde la práctica. 
trae a colación una \"erdad que 
aunque simple suele olvidarse: '"Uno viene 
con la lleOÓa de los Oetechos Hu runos, a en-
señarla a la con unidad y ésta rápidamente 
desena del espacio de formación. Los Dere-
chos Humanos entran Bis por la sensibiliOOd 
y Jos que por la razón y 
piadón de una serie de conceptOS elabora-
dos y toda la parafernalia teórica'". 
En la práctica el ha 
dado rtuchísirno mis resultado que &os n u-
chachos aprendan a ver los proMernas de 
1 E<Lcaclon 11 C0r'l$1n.!od0n CUI);(& 
oeFNn unconsordoo: elnler-
w yJU(IIoue d pu. 
l e Otlservab:lno t.ocilll de DetCCIIOS oc U5mt 
es 1.1no oe M bt CIO'Jed:M sclecdONd)S Jet -=o-
) • .,.,. oor oe1 l'onGo <011 recusos 
del FOI':CIO Poft-Cot!ltao S«!oo 
1. Toktdt 
2. Nños, niln y;Mnn de 
l. Tokt de de 
injusticia social que se presentan en su 
m unidad, cono es e l caso de San Gernán, 
donde en un huequito hay 22 casas, la rnr 
yoría c.onsuuid.as con latas y habitioldas por 
desplazados, que sobreviven con &o que 
pueden recoger pidiendo o red-
d ando desechos. Aprende rtás un mucha--
cho trabajando con esos insuraos que · se-
cuestrándolo'" un par de horas en un aula 
para decirte qué es el estado social de de-
recho y qué es injusto. En las salidas a San 
Cefrnin los 'chinos" estaban contentos, ha-
blando con la gente y chocando con esa rea--
lidad cercana". 
La idei) Victocia-, es que la gente 
conozca sus derechos y aprenda a defender-
los y no a lif'l itarse a sobrevivir. Tuve una 
experiencia muy linda en e l barrio Alfonso 
López, donde hicimos un taller con niños y 
el terna de los Derechos Huma--
nos, y una niña nos hablaba del derecho a 
tener piernas, "porque las born has que esún 
cokx:ando nos están quitando las piernas y 
eso es un derecho que debernos tener'"; del 
derecho a tener agua. "'porque cada nada 
nos dejan sin agua y mi rnarnita nos deja sin 
coner por pagar los 
Y es que, aunque 
no sea la prác llca 
formal de un 
obsetvalo rlo . és1e 
se ha propuesto 
evuar el telescop io . 
Y es que, aunque no sea la prktica fot. 
ruJ de un obsefVatorio, éste se ha propuesto 
evitar el telescopio para observar la I'Niidad. 
que es una avalancha, y saberla entender 
con los n uchachos. A pesar de los resulta-
dos el proceso no ha sido fácil. 
Cuenta Victoria, que una señora que vi-
vía en el primer piso de la c.tSa donde fun. 
ciooaba la sede, en la Marichuela, tan pron-
to se enteró que estábamos buse01ndo ocro 
sitio, salió por todo el barrio a decir: "'no le 
\•ayan a arrendar a esos Buchachos que ahí 
entra gente rtuy rara, son ruchudos, ponen 
n.úsica. vicio". 
Cuando nosornoshonlogéneos, tenenos 
visiones afectadas por prejuicios. Para la se-
ñora, los jóvenes son viciosos, y nosocros ni 
siquiera pem itíarnos que se turnara tabaco 
en la casa; y lo que estibanos haciendo era 
defender los Derechos Humanos, los que 
también pasan por la libertad aJituraf. 
Sin enbargo, más allá de las d mcuhades, 
incluso económicas, los miembros del Ob-
servatorio continúan trabajando con el rnis-
B O entusiamo y creatividad. Prueba de ello 
es Ll revista SUJge.nte y próximamente Ll pági-
na web, en la que &os jóvenes de la Localidad 
tienen un espado de expresión asegurado. 
Victoria cierra su intef'V'ención con pala· 17 
bras alentadoras: ·( ... J es 1'1 uy sarisfactorio ____ , 
trabajar para mi comunidad, porque puedo .... 
transnitir la idea de que todos valen os y te-
nern os derechos por el sólo hecho de ser hu-
n anas, y que hay que aprender a defender-
&os, que se puede tener uo futuro raejor si 
uno no se conforrta con su situaciÓn". 
Hay emociÓn al pensar que no os 
tan unos de ocros, que es posible acer-
camos por medio de la que es 
sible comprender temas tan abSlr.lctos a \le-
ces en la dura realidad qoe atraviesa a los 
colombianos, que en una charla corJO esta 
o en cualquier esquina de este país, uno se 
puede encontrar con la esperanza. • 
1 
Al oído del profe 
escolares 
cronotoplas; esoolareo es t.na 
muestra de m:llenalec. doc\lnenlos 
y fotografTas recuperadOs en dos 
procesos dJererves: 
El pronero uene en cuenta 
el trabaJO de recon,trucclón de 
la memoria en las tocalldades 
de Chapinero. U$1lquén, sosa 
y Kemedy: m1en1ras que el 
segundo proreso COCTespondló 
a la recuperacl6n directa oon 
llStltUCIOneS, P'OI'et10G. coleQios 
y pecsonas del munclo académlc:o 
conoactaclos por IOEP. que poseen 
en sus archtvos rnsrrtucle>rlrues y 
persooates, objeiOC, ma1et1ales 
y fotograflas illc lllladaS pera esta 
e.'q)OSICión. 
La muestra - Inaugurada el 1 1 
de Junio- se exhibe en la sede del 
NcllJvo de y estará abierta 
hasta septJe:nD"e 1• de 20JG. 
• Más información wwt.t.ln::IWogeneral.gov.co 
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Al oído del profe 
5 la gáEca. tomada un año antes del '"Bogo1azo·. muestra a algu-
nas escudianles en su arribo a la colonia escalar de vacaciones de 
transportadas por una c.anloneta del Mnisterio de Edu-
6 En la boJ:ufía oo aspecto delvabajo de las lavanderas de la Co-
. 
7 Santa Clara, Colegio Salta 11'15. lt!M•U-tt 
Desafíos contem111rlileos 
E 1 VI Congreso tnternaciona! de In-vestigación en Educación y Peda.ocro-gia -aesafíos Contettporáneos .. tiene 
como objeüvo generar espacios de diik>:o. 
debate, reflexión e intercambios en general 
-sobre &os sentidos y los contenidos de la in-
vestigaciÓn en educación y pedagogía, que 
a su vez contribuyan a pensar en prospectiva 
sobre los retos qoedeben ser asumidos en la 
tarea de mnsfom ;u la escuela y las prácti-
cas educativas. de acuerdo con la recompo· 
sición cultural de nuestras sociedades en la 
é-poca actuaL 
lfltetlciOtt.JiidouW.s 
Prona.•er diilogos críticos en tomo a los 
contenidos y sentidos de la investigación en 
educaciÓn en el contexto .1C· 
tual. para: 
• Reflexionar sobre el lugar de la in'lo"estiga· 
ción en educaciÓn y pedagogía en la for4 
1'1 ulación, diseño y ejecución de la políti-
ca pública educath•a. 
• Fortalecer y ampli"'r la discusión sobre la 
producciÓn de saber pedagógico v 
ducción de conocin.iento en tomo al 
campo. 
• Debatir en tomo al aporte de la ii'YV'eStiga-
ción en educación y pedagogía en l011 trans-
formación de la escuela v la enseñanza. 
Diricido a 
Oooentes, t'laestros en formación (facul-
tades de educ.aciéo y Nomales) investigad4> 
res. académicos en e l área ele lOl educación y 
de las ciencias sociales. asi cono al público 
en general interesado en el ten. a. 
hwitOOos int«noacio•.Jes 
Pablo Pinei:iu, Arge-ntina; Ángela Maroni 
Amnéris. Brasil; Nath.aJia JaraBillo, EEUU; 
Peter Melaren, EEUU; Mich..el W. Apple; 
Craciela Messina. México. • 
iSe acaba el plazo 
para ilscripcioaes! 
Calendar io 
Plazo para e1 pago a precios I'EO.Ieioos, nas1a 
Et 11 de agosll) ae 2006. 
congreso: 29,!10, s1 aeqs:o 
y 1"Cie se.pf:embl'e de 2006. 
coet.oa <le iMCripciÓB: 
Estuoianles: S .!.0:000 
S 80.000 
tmEslig;Kiores: S 100.000 
GI\APOS oe más de 5 pasonas 
d"escuencooe 20%... 
Para i'lsaipci)!les fllera oe se Cft'ec:e 
d"escuencooe 15%.. 
lugar: 
Aldll::rios oe compensar. IN. 68 f«<. 
aog<t>i, D. c. 
fJ'rlfd¡o otgiUiitadora: 
rmó!ulll' para la lnves-igación eoucaWa 
DesarraiO Pedagógc.o, loeP. 
JUl. El Dorado f«<.66-63 Piso 3. 
n.etonos 3241262- 3241263. 
Wn'.ijep.eou.co 
.,formee • inacripciooee:: 
TelefaX: 2.482365. 
Pago eo ef&eli'lo: 
c:uema eorñate No. 0121091895 
cOcí:g:,de 1nsaipción: Geslor213, 
Oicim 8anoo COipllria. 
Tí:ular<le b cuema: C1Jn1:1ensa!-IDEP 
ó 
Cbnllea• 
dtiOgCÚ JD 5IO'If.ria Qt !O:!QCÍÓn ctsi!D SII"'Z3"C'ft 11 cpi'Q 
O! IJ • pct "'*"" c:c.c 2006., 0110 eej!l:l ts b'tJ'I!o!t et wo oe ...,.. ''* Cl:ln'tO tMC:tOcoc:ano 11 stniciodl! a ... acm, 
• l:IS Mol.OOO w,; as y • * 11.200 di:IQf'lesdt ra ÓIISiJ1. f:5ll! e1 B'!lia 
.Jal;lr sn .. ......... p:rp.n!CI!IC5eari-s 
5 iiCQSO ' CliM. Nt po,KD .. 111 .t.ao ..... ge'lf!QIO de la l!!l!'llp'lSI 
wi'Niiróa •QIIk• y• WfDO! 
ft !Jitte" t aa PilO.., fr0CCn11. carceGa> Al9'Ú 1CMJ, Rl'l:lial::i5e 
Jllln 01\851 CU .... I'ifiM'Cl: .,.,_ ET8 
yMUNálna. 
Eft 2l»i, pl'll'fiÓ c.Q Gt 1..500 ....... 'II'IIK1IOS f!'ft u ele so mil par-
aat .liio1 c::e.odiN a!Niai _,.e 11 ot 1!!15 c»oc:utll!, y 
I!IDSn s.eri lf 1S ot OQilft.IIIÍ:IO pn pricci.Y taftSis.1!o en 1eftel' lOs COiteOS 
CtniCÍIIIfll't ._..-.co {IIOCel!ltS), en t» O a 
10 o1im, Of 10 años M IOI!Irlll y GQC.ftiS. 
Seleccionados por la SEO 
bvos benefloiarios de stmilios ooodioionados 
L• Secret.lri. dt Educ:ación OlscriW, SEO, seleccionó 36.4SS nue..u btnt· ficNrios del proy«to ·subs.idlos con-
dicionados • l. •si.sü:nda fKOI,¡f"" en1re los 
133.300 estudi•n1M iruahos dur..nce entf'O 
y febrero de 2006. L..a .Mit ccl6or. se hizo por 
fledio dti.J hem.rwftnta .Jcofilno de MI«• 
ción por ti Ctnuo de tn-
..,. ol O...nollo. CID. do 1.1 
Uni\'l!rsid.l ct. Colcnbt.., aplo-
ciÓn que a. icuaJcbd dt oponun¡. 
-...,. •• .,..,do- ... 
fuo lo Vood..W Oislritol 
... loWid.d ... 
tea"bió ti (l¡yot ftÍ.O 
1"1-tfO • insc:ripdonts 
fut Ouc:f.ld Bolr.-. y 
&a qut 1"1-..-.ot iMCria 
<OáiNó,.." loalid.d 
do ... Gondoloria. Con 
..,. que • 
inició cono prwb. pi-
loor:> on los loaiH!odos do Suba y S.n Cri,. 
tr:)NJ, se 9 .. 749 titudi.mtS In 
200S. Su objeto u faciliQr ti -=<:e:to y l& 
pernomenci• en t. edUQCión • de 
eK..UOS medi.ntt una ec:o-
OÓI'Iic.•. dis.minuir loJo IndOs de 
ción en 13ocm,¡ y •ul'lttnt.\1 l.a 
con este 
proyecto. que 
se In tc ló como 
prueba pdOIO en 
las localidades 
de SUba y san 
crts1óbal. se 
favorecieron 
9 . 749 estudiantes 
en2005. 
... -....... do Educoción clol o;-
PI"'CI'MIÓ las ciw paR b finu de las 
as de de los benefidarios • 
leo:ionadas entr@ el 20 de junio y el 25 de 
Julio de 2006. A l. cita debetin tilnln 
•1 esndi.anDe mno su pan. que 
MI bos firnen el Ktl con 
co,p11:1ftetet"se a todas las 
pe-iones del pruyeao. Mis iniomación en 
www.sedboccn.edu.co, link actualidad. • 
Alistad y la solidaridad 
• 111estra segurilad 
e on el leru U amistad y l• soiMJ.r;.. dad son nuestr.t l• Sec:,.. ..... de Eduadón do Bocoti. ""' 
rtedio del proyeao Caminos S.CWW • la 
Escuela.""' la loalidad. -'·-...,... 
tin\N. con b a:nunit.it-
0.. CJNd. en julio de 2004, que ClCln'o'OCA • 
t. con.urucwd a cuid.r y a a ka5 m-
ños., niñas y con ellider-.a;r.co 
y l. del sedor Con 
esto se espeQ construir rer:les de 
y a::npton1isocon el bieones&iv, fi.. 
sica. enociCIC'I.I. sexu.l y espi.rit\N.I de niños;, 
niñas y jó\1MeS. 
El nb.Jjo si:ue. y se espera que durm• 
los piÓxinos rteses la con unidad 
en los procran•dos y ._,.a. 
se ptOniUE'\'an N.IQCionH entr@ 
y profesotes sobre los tr011yectos que recorrtn 
pom ne:ar y SOllir del colegio, en tos que M! 
dibujos, pinturas, recorridos, re· 
conocimtentos, indagaciones, 
caravanas y 
Con estos ingredientes construiremos el 
mapa de los C;tl'linos •l•• escueiOIJ de la lo-
caficlad, que seri publicado en un lur;ar des--
tacado, pem itiendo así reconocer 
claves. cono sitios. sujetos y txtores protec· 
tcns o aquellos que se ideotiric:Oitl cono de 
riesgo o ins.er;uros. El Cadel. por 10 p;ane. or· 
g:anizari encuentros de lidetti y actores 
m unitarios paril presentar las obr.u y tru;ar 
un pliln de acciÓn. 
Niños, nii\as y jóvenes; profelores y 
fesor.u: padres y de Ál'l íli<i. in-.. 
grolntes Juntu de AcciÓn Conurw.l y 
Local; ig:lesiu y 
Policía MevopolitiilN, Mti:stu. 
tes .. todos juntos cuidenos y 
nuestros nibo$, ni!Ws y jóvenes. • 
.. -·--- . -----------e----··-, .. ___ _ --... __ _ -·-----
....... -____ ,....,.. __ 
Al oído del profe 
Re 
cb 
En JUbo <XntJntla nuectto e¡e 
temádCO dedicado • lo5 medios 
de comooiCaC:I6'\ Del 1 • al 1 s de. 
Jtjlo tendremoc la Olorna pene de 
dondeOCI'IIO'lUil<i\ 
la pr0Q1'311'01C16n cult .. al y la real- de más; de 30 ........ 
anlstkX>C. 
'l1!mbl<!n ... llevará • cebo la ,..,._del CIClo 
•wcas COiorrbClnas. con la 
pan ""'"'CI<ln do seLS "'lJ'UpaciC>neS 
clol ccJectrvo La DlStriiOióniCa .• 
ooncletiOC como To Aoooco ROl 
electróniCa 
mariOnetK. ckwm y tearro 
para n1noc, oral , y la 
oonrerenaa "LOe QUerreroc y 
caballos de 1erraeota chuloS" (de 
xl'an) y la habitual de 
los ctne d ubes. 
eM•.,.• c.-.o. 
&paúcí6nd•,. la «r''IMIUOd61'1d• .. p U'llbt lrtlldl 
., t11 rnCJ'Ia. U. por d., tlitl...,ocrtl SH d• 
Mf)t.$clooan\ln•f'dlo dt Olt'Oid .. 
dlt •noo-. OMip..tt.kl 
'f 
• CiLio 11UIN • II c:olombl• 11• .. 
Rm-d•ta nddclnlli CICilcll'ni:MI'II OCI'I o*'l..-ca 
de jazz SO'I llts p+dptt.• P'CIO.....,• de 1M •V'fl..,._• ., •• 





C:Wn1wwocllta: •••m.,. ,... M 
., _ _ .. .. ....... 
Muwo Hlldonal 
o.l' 1' d• jdia a h f dt -.q:1011ici6n 
Ju.n ,._biD E,....._ 
deSI&RN P't.ifl ,. 
$1000,-p ......... .... 
• ,.,.. .. ,. de ¡.¡o ...... 
hlllir. .. 
29d•Julb. IIIHai..,. Píbb 8 Tn& Aud.aio. 
P.w.tu Oiw'e. CUitt.tD 
30d•.klli:l. &Mttca F\:bb B Tunll. Al.dl crb. 31X) PJ'I· 
BkCURPutt.a !IT,._I 
29deju:io. 300p ... 
*gllo ll:uco 
U.Gbc:a ,útil Bn..t.t 
1!1-Natec:a ,Utfial !1 
2 7 d•;..io. 3:00p.tn: 
_ ,..1 
,_ M_a_e_st_r_as_ na_v_e.::.ga_n_te_s _________ ....
y 
Comunidades v irtUales, redes soctalos, c lbcrcullura!l. 
c:omunleacJón horlzoruat, comunidades poiJucas. velocidad, 
lnternctlv tdad ... son algunas de las palabras c:tavct y 
caraetcriS11Cas esenctales de la comuntcac tón en red. m uso 
de las Teonologfas de la lnformadón y la 11c:s. 
va más aUá del stmple uso de tmeme1. Ahora Jo ""bla del 
'lnstrumerno" pa.ra cons1ru1r redes, para edtna.r formas de 
expresión y fadlLtaJ diálogos no prcsc:naale5 entre Jos actores. 
Tal es el caso de Jos movJmlenros por la paz que desarrollan 
dlnérnJcas partk:tpaUvas e 1n1cracttvas por medio de Ja red, 
gcner.n::b CJP*116n y "ina.Jios can cwas que 
tr.lbaJ;Wl en eiJema de la paz y de )os Oetechos Hla'NnOS. A!llo 
afbna la ASamblea R:tmanerne por la Pa.t: '11Ucmc:1, por 5cr más 
pu::de oonsi\V y ocftot1"nnlf P« clo. 
&nvaamos a codos los docenes a IU CIOfTlLPdad 
vn.aal mn es&as y 
lndtp.u ts un.a fundación ONG que 
ayuda a Ctst.U y consolidar en 
d'\ clima dt rKOnCi li¡¡ciÓn, de diilo:o. no 
y ltipeiO • l¡¡ vid. huna.o. que 
comn:bur- a constfVir en el p.is un.a paz in-
t. imtsti'.oón 
• de condióonts KIICiiJes. cutnnles y ea> 
nón iQs qut aww;IUZQn • crNT condiciones 
objtcivu Dtncheni:I!S• t. p.az. y t. p.ron:oción 
. 
• Ll p¡,¡na c.wn&J. can Cl!ntto de 
IOdóo, ncAS do octuolid..d, y Lo ed;c;i,n d;p. 
Al de t. tiYÍJII PUnto de Encuemro. 
te Alianu es.ti conformada por organis-
nos nac:IOM.Iti e inter'NCil:lmles, con el ir.-
bf,.¡.s conún tn l• educación como herra-
n y HC»Nrio p.lfOl la c:onstrucc:ión de 
UN cultura de pu_. Su fin es educw para la 
convivtnda y la culbn de la p.az. 
e... Lobot odualivo .. coosideAdo por 
l;a Alt«\U cono ......, labor no exdt.I:SM: del 
seaor tducaivo. S'lno a:no aquelLa que 
convoa loules, cw:;¡nizaciones 
soci.alti. y del 
.. . ' 
• ... --""'":""":- --.. ·-
•. , •• 1 ... . 
•• '1"' , ..... 
sector productivo. Asl mis.rno. llar1a &a .nen-
Gión sobre l.t impon;anc:N de ólnaliar estos 
tenta.s con un e.\ foque n uhidiKiplinario. 
EnmnrtAI'Ior..aqui 341 
ellas do roo nm. wbios do San-
són, un a 100 niDos es-
enue 9 y 12-. que dio m• 
t1liiCión de vu.,_.lld.l y que rudiinte oo 
O<Oftp.l-- j ....... l y p.-.....1 .-
jon- Lo lücfla. Lo-· Lo -
P. y el e» nwsws. valores. 
PU.NET!t. PAZ 
PIOU"'IM.1 Paz es un proyecto de fomilCiÓn 
que contribuye a la mnsolkf0\cl6n dt MCtorti 
sociales populateS como sujetos au.ew.omOf, 
asul'liendo una panidp.acl6n .aiva en l.a 
Cl'.:lnWuCÓÓn de b pu y pOiibtu 
poscorúliao.. Su l'leodolocia se en 
\ducnra:nponl!flliH in\-..icllñu yanu-
l'lic.ati\'OS pon viSUIIinr. totu.t.otr y awuoli-
du r.-._->Od>tos. """""'"' 
en escenaJios po&ricx» dt ,.:.. ,...r..,_ t. 
eblxndón y ell!l'ltiquteiRieniD C'li:'Jit.c:lr.v. 
y estructun. su 
raediode ccnponen., 
g;arivos y cot1 unic.arivos . 
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Para nuestros lectores 
Novedades ljJiiJiráficas 
Ut-d .... ..,.,_óln ... _ 
t»n loa: doctniM y 11 potjtiu educmv• 
Loa DetPcho:s de 
las niñas y los jó'<I'MU 
l!:dD es el ptOduc:eo dt un dt inv&-
M aan la fin.andación dt tOEP. Su 
,......, .. ..-..................... losclocoo-" 
... .,.....¡do--- dol OiJorito Qop ... 
p¡n cle.mi'I'W, a patbt de"'· el 1.t10 qu. h.an _. 
SUlteSUJtidos, y pote:s&l vM. .. iftp.aDdtdidwl....-.. 
ción.., elnojotvllomo do!> alóclod do 1> 
San los don 
CUifl'G en e:ste H:uc:ho • tDdoJ los upiCIDS rtiacic:Jna.. 
dos pnxlucelón. difusión y conptwnSión d. t. 
iam«ián con b. ev.du011tión dt 
das t..isicas y tiÍ twlstto, dt los. dpos de uso que 1\;¡ J 
11!!nicfo M b. institución escoJ;u .¡ COt'IO d. fu 
,.n no húotlo U>Odo, e 
- - -' 
En cinco años efe t:ltcUCIÓn, Ondas tt.a apoylldo la re¡llz;¡¡clón M 3.656 pro-yeaos de invtidCildón abltftOs p,. 
sentados y ejecutoxlos pot 3D..6S8 nlflos y 
1\as. 5.14 1 n:aestros de edut4CíÓn bisk.1 y 
rudi.a y 2.829 aUtSOtt'S externos, 
El Procraru tiene un alcance MC;onal. 
una or¡anizaclón re¡íon1l y en 1Jcunos ei-
sos municip.al, que carantiza su du&rrolloen 
el mediano y e l lv;o plazo. En t. actualidad 
se ejecuta en 192 municipio$ de 2' dtp.an. 
nentos y en el Oiwlto Opl1•1. y próxhu· 
tlenl!e en At11zonas y Viéad&. 
los pt'OCIHOS seconplenwntan con,.._.. 
ri.Jes que pernlten 11 intefe.,.. 
bio y conocil'li.eniD de ftperitorlclu 
das en todo ej p&is. Ptt:lilnWIOIJ a nUHUOS 
1ec11XM de los publlcodonti .-,. 




Loa navegantes de Ondaa 
investigan sus fuertlea híd#icaa 
Omacha, &feo y 8US amigos 
Ñlveafigan ,.,. fuentes hídricas 
La ciencia, la fecnología y la 
innovación en las cuJtura Wlfanliles 
y jweni#es de Cokwnbia 
..Juegce dt PR Formación c:i!...t:adana. 
S 30.000 (T......,), S 27.000 
__ _ 
S 27.000 
Tett90 fomwtc.tón elucMd-. 
S 27.000 
SGmoe ...,q..:-.. ---(So8undo) 
S 27.000 
A favor di! la pmcia. Fonnación ciudadana. 
S 27.000 
Expkxando el contkfo. Fcxmación ciudadana. 
(Cuó>lo). S 27.000 
ParticipaciÓn y servicio comooitario. (Preescolar 
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